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ARAT{A}I KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 3 muka surat bercetak dan
EEA:LL{L soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab EMPAT(,4I soalan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperunfirkkan bagi soalan berkenaan.




(a) Rekabentgk suatu peringkat penambah 4 bit dengan pembawa kehadapan
("Carry Lookahead") menggunakan logik CMOS'
(20%)
(b) Apakatr kes paling buruk untuk lengah perambatan (propagation delay)
pembawa?
(5Y")
2. (a) Rekabentuk suahr pendarab selari pelengkap dua 8 bit.
(rs%)
Apakah kes paling buruk untuk lengah perambatan pendarab tersebut?
(s%)






J. Suatu mikropengawal hendak direkabentuk supaya dapat digunakan dalam kawalan
industri.
(a) Bangunkan senibina perkakasan untuk mikropengawal tersebut.
(10%)
(b) Bangunkan suatu rekabentuk kod mikro ROM (PLA) untrk IlA data beserta
port luaran D/A dan AlD.
(15%)






(b) Rekabentuk litar untuk antaramuka TTL dengan CMOS'
(s%)
(c) Nyatakan 3 perbezaan di antara litar logik TTL dan CMOS'
(5o/o)
(d) Dengan bantuan gambarajah, terangkan teknologi dwikutub I2L dan STL'
(5%)
(e) Apakatr teknologi BiCMOS?.
(s%)
5. (a) Lakarkan dengan gambarajah litar operasi dua kecerunan (dual slope) dan
hampiran berturutan Penukar A/D. (r5%)
(b) Terangkan dengan gambarajah litar operasi suatu penukar D/A tangga-
perintang. Komen kejitrannYa.
(10%)
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